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Evaluasi Penerapan Perhitungan Bagi Hasil atas Pembiayaan Musyarakah 
berdasarkan PSAK 106 pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
Abstrak 
Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu aplikasi penerapan bagi hasil pada Bank 
syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode kualitatif, dimana 
penelitian ini mendeskripsikan perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah meliputi 
pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian yang ada pada PT Bank 
Muamalat Indonesia Tbk. dengan cara membandingkan perlakuan akuntansi pada PT 
Bank Muamalat Indonesia Tbk. dengan PSAK 106, hambatan yang terjadi dalam 
penerapan bagi hasil, serta perbandingan perhitungan bagi hasil dalam bank syariah 
dengan partnership pada Kantor Akuntan Publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengevaluasi penerapan akuntansi musyarakah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan PSAK 106. Hasil evaluasi untuk perlakuan 
akuntansi pada pembiayaan musyarakah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. telah 
sesuai dengan standar akuntansi keuangan PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah. 
Saran dan rekomendasi untuk PT Bank Muamalat Tbk. Agar tetap menjaga prinsip 
syariah yang murni, maka perlu diperhatikan tentang pengembangan Sumber Daya 
Manusia Insani yang memiliki kapasitas dan professionalitas dalam bidang syariah. 













Evaluating the implementation of profit sharing calculation of Musharaka financing 
based on PSAK 106 in PT BMI Tbk 
 
Abstrak 
Musharaka financing is one of the applications of implementation of profit sharing on 
Islamic banks. The method used in this study is a qualitative method, which is the 
research is to describe the accounting treatment of Musharaka financing includes the 
recognition, measurement, disclosure and presentation that is in PT Bank Muamalat 
Indonesia Tbk by comparing the accounting treatment in PT Bank Muamalat Indonesia 
Tbk with PSAK 106, the bottleneck in the implementation of profit sharing, and 
comparison between the calculation of profit sharing for the Islamic banks with 
partnership in the public accounting firm. The purpose of this study is to evaluate the 
implementation of accounting musyarakah in PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. and 
evaluate the suitabilityof it with PSAK 106. The results of research for the accounting 
treatment on Musharaka financing in PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. was 
accordanced with the accounting standards or PSAK 106 as to accounting Musharaka. 
Suggestions and recommendations for PT Bank Muamalat Tbk. In order to maintain a 
pure Islamic principles, it should be noted about the development of human resources 
who have the capacity and Humanities professionality in the field of Shariah. 
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